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Utamakanmerit,bidang
banyak1,750.
"Selepaspenambahan250
lagitempatitu,bilanganpe-
najaan ditawarkan adalah
971 atau55.5 peratusbagi
Bumiputeramanakala779
atau44.5peratusbagibukan
Bumiputera,"katanya.
Muhyiddin berkata,selain
penajaanke luarnegara,ke-
rajaanturut menajapelajar
cemerlangke Institusi Pe-
ngajian Tinggi (IPT) tem-
patanmenerusiPIDN selaras
dengandasarkerajaanuntuk
memartabatkanIPT' tempa-
tan ke arahmenjadikanne-
garasebagaipusatkecemer-
langan dalam penyelidikan
danpembelajaran.
Beliauberkata,selarasde~
nganhasratitu,sebanyak100
penajaandisediakankepada
pelajar cemerlang lepasan
SPM 2009untuk ~engikuti
pengajianke empatuniver-
sitipenyelidikandi Malaysia
membabitkan Universiti
SainsMalaysia(USM), Uni-
versitiKebangsaanMalaysia
(UKM), UniversitiPutraMa-
laysia(UPM) danUniversiti
Malaya(UM).
Menurutnya,pecahanpe-
najaanke universitipenye-
lidikanmembabitkan31un-
tuk Bumiputeradan 69 un-
tuk bukanBumiputera.
"Di samping itu, sebanyak
1,900penajaanditawarkan
kepada pelajar cemerlang
yangtidakterpilihdi bawah
PILN untuk mengikutipe-
ngajiankeIPT tempatandan
kampuscawanganUniversi-
ty of Nottingham,Monash
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peratus membabitkanper-
mohonanbukanBumiputera
seperti Cina (7.937),India
(1,810)dan lain-lain (149)
dan 7,027menghadiritemu
duga. Secara keseluruhan,
18,844calonmemohonde-
ngan 10,956menghadirite-
muduga,"katanya.
Muhyiddinberkata,duabi-
dangpaling populardi ka-
langan calon adalah peru-
batandankejuruteraanma-
nakalanegarapengajianpi-
lihan majoriti calon/pelajar
adalah United Kingdom,
AustraliadanNewZealand.
Beliau berkata, sebanyak
847 tempatdisediakanbagi
pelajaryang memohonbi-
dang kritikal (perubatan,
pergigian dan farmasi) di
pelbagai negara termasuk
Australia,New Zealand,In-
dia,RepublikCzech,Poland
dan programberkembardi
PenangMedicalCollege,Me-
laka Manipal Medical Col-
l~,ge,~~~InternationalMe-
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pencapaianakademik;pem-
babitan dalam kegiatan
ko-kurikulum;sosio-ekono-
mi/latar belakangkeluarga
danprestasitemuduga,"ka-
tanya.
Muhyiddin berkata,pada
2009,seramai465,853calon
mendudukiSPMberbanding
442,936orangpada2008.
Beliau berkata,bagi per-
mohonan PILN 2010, JPA
menerimasebanyak18,844
permohonandandaripada
jumlah itu, 10,956permo-
honanditerimadaripadaca-
Ion melepasisyarat/gredmi-
nimumditetapkanmengikut
bidangpengajian.
"Peningkatanbilanganca-
Ion menjadikanPILN 2010
lebih kompetitif. Sebanyak
8,948atau47 peratusper-
mohonanbagi Bumiputera
membabitkanMelayu dan
Bumiputera lain dengan
3,929orangmenghadirite-
mu duga.
"Manakala9,896 atau 53
Bilangan Penajaan (PILN dan PIDN) yang telah ditawarkan
mengikut kaum dan program untuk tahun 2010
membabitkanProgram Ija-
zahLuarNegara(PILN) dan
ProgramIjazah Dalam Ne-
gara(PIDN). ,-
Beliauberkata,PILN ada-
lah programtajaankepada
pe1ajarcemerlang lepasan
SPM untukmengikutiprog-
ram IjazahPertamadi uni-
versitiluarnegara.
"PILN 2010 qitawarkan
khususkepadalepasanSPM
2009memperolehkeputusan
cemerlang berdasarkan
kombinasi sembilan mata
pelajaranmengikut bidang
pengajianyangdipohonpe-
lajar dan bagi PILN 2010,
kerajaanmenyediakanseba-
nyak1,500biasiswa.
"Permohonansudahdibu-
ka melalui lamansesawang
JPAiaitu www.jpa.gov.my
mulai 11 hingga 17 Mac
2010.
"Kriteriadigunapakaiun-
tuk pemilihan/penawaran
biasiswaKerajaan/JPAmem-
babitkanempatperkaraiaitu
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balan PerdanaMenteri, se-
malammengeluarkankenya-
taanmengenaiprogrampe-
najaanJPA 2010bagilulusan
Sijil Pelajaran Malaysia
(SPM) 2009bagi menjelas-
kan kekeliruanpelajardan
ibu bapa mengenaikaedah
pengurusandan penawaran
biasiswaitu.
KerajaanmelaluiJPA se-
memangnyameneruskanpe-
najaanbiasiswakepadape-
lajar cemerlanguntuk me-
lanjutkanpelajarandi dalam
dan di luar negarapadape-
ringkatIjazah-Pertama.
Tajaan biasiswamemberi
fokuskepadabidangkritikal
sepertiPerubatan,Pergigian,,
Farmasi,SainsPerubatanVe-
terinar, kejuruteraan,Sains
danTeknologisertaSainsSo-
sial kerana tenagasumber
manusia dalam bidang,itu
amatdiperlukanperkhidma-
tanawamdannegara.
Muhyiddin berkata,prog-
ramPenajaanJPA bagi2010
Ringkasan kriteria pemilihan, bidang dan agihan bagi penajaan
PILN yang diluluskan oleh Jemaah Menteri pada Januari 2009
K ETIKA Konvensyen
Parti ProgresifRakyat
(PPP)WllayahPerseku-
tuan 2010 di Dewan
TunHusseinOnn,PusatDa-
gangan Dunia Putra
(PWTC) pertengahanbulan
lalu, ada dua persoalandi-
timbulkanPresidenpartiitu,
DatukM Kayveas.
TimbalanPerdanaMenteri,
Tan Sri Muhyiddin Yassin
yangjugaMenteriPelajaran,
hadir merasmikankonven-
syen itu dan Kayveasme-
nyuarakancadangansupaya
menjadikanbahasaibunda
iaitu Tamil dan Mandarin
sebagaisubjekpeperiksaandi
sekolah.
Selainitu,Kayveasmemin-
takajiandanpeneranganter-
hadapkriteriapemilihanpe-
nerimabiasiswaJabatanPer-
khidmatanAwam(JPA) me-
mandangkanwujud dakwa-
an pelajaryang layaktidak
memperoleh pembiayaan
itu.
Amat jelas,selainKayveas
dan PPP, banyaklagi pihak
keliru dan mengharapkan
peneranganterperinci me-
ngenaibiasiswaitu. Ia pen-
ting supayatidak wujudse-
barang kemguandan per-
soalan,terutamadi kalangan
merekayangmerasakandiri
layakmenerimanya.
Berikutanitu,PejabatTim-
lege<tanlnternatlOnalMe-
dicalUniversity.
Menurutnya, bagi bidang
kejuruteraan,410tempatdi-
sediakandi Perancis,Jerman,
Amerika Syarikat(AS) dan
lain-lain.Bakinyaadalahba-
gi bidang keutamaandan
strategikyanglain.
"Pemilihanpelajarberasas-
kan merit kriteria dan bi-
dangditetapkanbagi kuota
1,500 penerima. Hasilnya,
seramai843calonBumipu-
teradipilih berdasarkanem-
pat kriteria utamaitu ma-
nakala657calonbagibukan
Bumiputera.
"SelepaskeputusanP1LN
diumumkan pada 21 Mei
2010,seramai59pelajarme-
nolak tawaranJPA dan se-
banyak 4,298 rayuan dite-
rima.Daripadabilanganitu,
terdapat1,218rayuanadalah
terdiri daripadacalon yang
mendapatsekurang-kurang-
nya9A+.
"Sehubunganitu, pada 9
Jun lalu, PerdanaMenteri
(Datuk Seri Najib Razak)
bersetujudengancadangan
penambahansebanyak250
penajaandibawahP1LNbagi
2010 menjadikan bilangan
penajaankeseluruhannyase-
LY Vi l'1VLlluguaul, lVlvua~l1
University,SwinburneUni-
versity of Technologydan
Curtin Universityof Tech-
nologyserta1PTterpilihun-
tuk bidangkritikaldanstra-
tegik.
"Pelajar yang berjaya di-
pilih akanditajadi peringkat
matrikulasi/asasi/pra-uni-
versitidanseterusnyakepe-
ringkat ijazah pertamase-
kiranyamelepasisyarataka-
demik yang ditetapkanke-
tikadi peringkatkursusper-
sediaan.
"Bilangan penajaan yang
ditawarkanadalah1,169atau
62 peratusuntuk Bumipue-
tra manakala731 atau 38
peratus,;untukbukanBumi-
putera, katanya.
Muhyiddin berkata,bila-
nganpelajarditawarkanpe-
najaan untuk P1LN dan
P1DN adalahtermasukse-
mua pemohon yang men-
dapat sekurang-kurangnya
A+dalamsembilanmatape-
lajaran.
Beliau berkata,bagi me-
nampungkos pengajianpe-
lajarseramai3,750,kerajaan
memerlukanperuntukanse-
banyakRM1.96bilion untuk
sepanjangpengajian.
